







































































































































Instrumentation (Ave: 2.5) Biophysics (Ave: 6.8)
発表の構成
１．論文発表を取り巻く背景と対策
２．論文執筆以前のプロセス
３．論文執筆中のプロセス
４．論文執筆以降のプロセス
５．最後にひとこと
専門書のすすめ
日本語論文
理科系の作文技術
（木下是雄、中公新書）
英語論文
理系のための英語論文執筆ガイド
（原田豊太郎、ブルーバックス）
・論文執筆に関する良書はたくさんある
・基礎は書籍からじっくり学ぶ
口頭発表
理系のための口頭発表術
（ロバート・アンホルト、ブルーバックス）
英語論文執筆の手順（自分で書く場合）
ストーリーを考えつつ、図を用意する
・実験系なので、実験のデータがないと話にならない
・論文の図とストーリーを想定しながら実験する
日本語の箇条書きで、ストーリーを考える
・ 主題を明確にすることが大事
・１つの論文に基本的に主題は１つ
・主題をどうやって納得させるかを指針に、図やストーリーを考える
・IntroductionからConclusionsまで、前から順に考える
箇条書きを基に、英語の本文を書く
・ この段階で行き詰ったら、日本語の箇条書きから、大胆に練り直す
Abstractを英語で書く
・ 全体が仕上がらないと、うまく書けない
英語論文が書けない３つの理由
書こうとしている内容や背景が理解できていない
・論文執筆時にこう自覚することは、望ましくはないが、よくあること
・大事なことは、こういった機会に、その不明点をしっかり解消すること
分かりやすく説明する能力（≒日本語能力）の不足
・分かりやすい説明をする能力に、日本語も英語もない
例1）英語ネイティブの書く初めての英語論文
例2）日本人が初めて書く日本語の論文（卒論）
・論文が書けないことを英語のせいにして逃げてないか？
英語能力の不足
・単語、熟語、語法、構文のレベルで間違っている
・英語として、あるいはその分野の文章として不自然
分かりやすい説明に日本語も英語もない
学生、PDの英語論文執筆を指導する場合
１．ストーリーを考えつつ、図を用意する
２．日本語の箇条書きで、ストーリーを考える
・ここまでは、自分で書くときと同じ
３．箇条書きを基に、日本語で本文を書く
・ この段階で、何度も修正して論文として完成させていく
４．英語に翻訳して、論文を完成させる
手順
長所
論文が書けないことを英語のせいにさせない
・日本語と英語の問題を切り分けられる
・英語論文を何度も修正する時間と労力の節約
・翻訳時に、文の流れを多少変えるため、非効率な面もある
・しかし、修正時間の節約と相殺される程度である
・また、英語と日本語の違いが分かり、英語教育にもなる
分かりやすい説明の技術
読者の常識から専門分野、主題の背景へと徐々にズームイン
・この中で、論文を理解するために必要な知識を過不足なく散りばめる
主題へとつながる問題提起へと自然に導く
・主題（終点）とそれをサポートするデータはすでに分かっている
・そこへとつながるように自然な論理的流れを組み立てる
・感覚的には、起点と終点が決まっていて、その間をうまく無数の条件に整合性
を持たせつつつなぐパズルを解くイメージ
研究目的、それに対するアプローチ、論文の構成を述べる
・結論ではないので、一般には結果や結論まで書かない
例）イントロの書き方
・誰かに面とむかって説明する感覚で
・口頭発表をイメージするのも有効
論文執筆時に注意すべき点
分野による違い
・理工系：主題を理解するために必要最小限の情報をシンプルに
・医薬生物系：主題を理解するために必要な可能性のある情報を漏らさず
執筆方針の優先順位
１．正確に伝わること：多少くどくなってでも、正確さを優先
２．分かりやすいこと： 分からなければ、意味がない
３．文章としての完成度を追求：格調高い文章に
具体性と抽象性のバランス
・自分が読んで、あいまいだと思う文章は、説得力がない
→ 具体的な表現に書き直す
・具体的すぎると、結局何が言いたいのか分からない
→ 抽象的な表現で書き換えるか、それを書き加える
想定されるReviewer、Editor、Readerに対する配慮
・論文をcitationする
・主題の理解に必要なければ、他人の主張に反する議論は避ける
・主題の理解に必要な場合は、丁寧に、理路整然と、正確に説明する
・決して、適当にごまかしたり、意図的に無視したりしない
多くの注意すべき条件を満たす文章を書く
人によって、同時にＡＮＤをとれる条件の数は違う
・多い人は、いきなりすべての条件を満たす文章を書ける
・少ない人は、数個の条件を満たす文章を書くので精いっぱい
少ない人はどうすればいいか？
・一度に考える容量がないなら、分割して整理し、簡単化する
・一度に考えるスペースがないなら、書き出して考える
・数学や物理の問題を解くのに使っている思考法と同じ思考法
・そういう考えに至らないのは、論文執筆を甘く簡単に考えていないか？
書きながら考えることで、自分の思考能力をブーストできる
書きながら思考する方法の応用例
例）この講演の構成を考えるときに書いた思考メモの冒頭
・論文、アブスト、予算申請書などの執筆
・プレゼン資料の作成
・研究データに関する考察
いろいろなケースに応用できる
時間の使い方について
１日中集中して書けない
・気力、集中力、体力が持たない
・それ以外の仕事も同時進行で進めなければならない
1日の中で論文を執筆する時間を決めて確保する
・その時間は極力他の予定を入れないで最優先
・多様な仕事に優先順位をつけることは重要
例）私の場合
・基本的に朝来てから気力が尽きるまでは執筆活動
・朝は「前の仕事の余韻」がないから執筆に最適
・夜は「前の仕事の遅れ」の可能性があり不確かで不適
論文英語について
基本的には覚えるしかない
・ネイティブの会話や文章で、何度も確認したものだけが確かなフレーズ
・極論すると、それを組み合わせるしかない
・慣れると自然・不自然と感じる感覚が生じるが過信は禁物
辞書などで単語とともにフレーズを調べる
・できるだけ文のなかでの使われ方を調べてから使う
・自分の使おうとしている用法と同じ用法を使っている文章を探す
・電子辞書、アルク、グーグルで検索するのが便利
・単語レベルでは、英英辞典で類義語を探すことも有効
自分の頭で考えたフレーズはおかしな印象を与える
・ 自分で構成したフレーズを信用しない
・すこしでも自信がなければ、必ず調べる
英文添削サービス
一般には使った方がよい
・特に冠詞は最後までわからない
・ネイティブも教えることを放棄するレベル
ボスの英語能力によっては、出さない方がいい場合もある
・Reviewerから、英語について不当に批判される場合がある
・英語ネイティブの日系人が書いても偏見で批判されたことがある
・単に言いがかりをつけたいだけのReviewerもいる
・そんなときに、英文添削をとっておくのも一つの手
・だたし、ボスの英語力がないと論文の質を下げるので要注意
発表の構成
１．論文発表を取り巻く背景と対策
２．論文執筆以前のプロセス
３．論文執筆中のプロセス
４．論文執筆以降のプロセス
５．最後にひとこと
論文の投稿
Online SubmissionのGuidelineを良く読んで従う
・ManuscriptやFigureのフォーマットを整える
Cover Letterを準備
・論文の掲載可否には関わらないが、Editor判断には影響
・Cover Letter内に書く内容が指定されている場合もある
・通常、簡単に論文の重要性を１－２パラグラフで記述
Reviewerの推薦リストを用意
・知り合いを推す場合が多いが、連名の論文がある人は避ける
・連絡先なども必要（最近は、フォーム上で検索できる場合も）
High-IFの論文の場合は、Recommendation Letterが必要
・特に、自分がその雑誌に出したことがない場合
最後のPDFファイルをしっかり確認して保存
論文の改稿
可能なかぎり、Reviewerのコメントを反映した改稿をする
・コメントに対する返事を書くだけでなく、原稿に少しでも反映させる
・よほど許容できない場合以外は、反対はしない
反論しなければならない場合
・感情的にならないように、丁寧かつ理路整然と説明
・決してけんか腰にならない
・怒らせてもいいことはない
Reviewerが理不尽な場合
・Editorに直訴する
Editorも理不尽な場合
・そういう場合に直訴する窓口がある雑誌もある
・ただし、そこまで行くと労力に見合うかどうか微妙
・どこかで見切りをつけて、他の雑誌に投稿する判断もあり得る
最後にひとこと
• 自分に合う論文の書き方はひとそれぞれ
• 他人の言うことをうのみにしない
• 自分で自分にとって何がベストかを考える
• 常に試行錯誤することが最も大切
• 労せずして良い論文を書けるようはならない
